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Opinnäytetyöni tarkoitus on laatia bibliografia Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman hyl-
lyluokista 90, 91 ja 92. Tuon bibliografiassa esille myös sen, millä kriteerillä aineisto on valittu koti-
seutukokoelmaan, jos tämä ei käy ilmi teoksen nimekkeestä tai tekijästä. Nivalaa ja paikkakunnan 
kotiseutuhenkilöitä koskevasta historiakirjallisuudesta laadittua bibliografiaa voivat hyödyntää niin 
kirjaston henkilökunta kuin aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja harrastajatkin. Opinnäytetyön toimek-
siantaja on Nivalan kaupunginkirjasto. Kysymyksessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu 
kahdesta osasta: raportista ja bibliografiasta.  
 
Kotiseutukokoelmatyötä on tehty yleisissä kirjastoissa jo useiden vuosikymmenten ajan. Yleisillä 
kirjastoilla ei kuitenkaan ole tähän lainsäädännöllistä velvoitetta. Yleisten kirjastojen kotiseutuko-
koelmiin kerätään paikkakuntaa tai sen asukkaita koskevaa tai paikkakuntalaisten tuottamaa ai-
neistoa. Kirjastot kotiseutukokoelmineen kuuluvat tärkeänä osana kunnassa tehtävään kotiseutu-
työhön yhdessä kotiseutumuseoiden ja kotiseutuarkistojen kanssa. Kaikkien kolmen tahon yhtei-
nen tehtävä on asettaa kerättyä ja tallennettua aineistoa käyttöön esimerkiksi tutkimuksen, harras-
tustoiminnan ja kotiseututiedon opetuksen tarpeita varten.  
 
Alkuperäinen suunnitelma oli laatia bibliografia koko Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoel-
man hyllyluokan 9 aineistosta. Kyseisessä hyllyluokassa on kuitenkin sen verran paljon aineistoa, 
että jonkinlainen rajaus oli tehtävä. Päädyin sisällyttämään bibliografiaan alaluokat 90, 91 ja 92, 
jotka muodostivat yhdessä opinnäytetyöhön sopivan kokoisen aineiston. Bibliografiassa on kaikki-
aan 108 nimekettä, joista kolme kuuluu hyllyluokkaan 90, kaksi hyllyluokkaan 91 ja 103 kuuluu 
hyllyluokkaan 92. Aineisto on julkaistu vuosina 1918—2017. Kirjojen lisäksi aineistoon kuuluu mo-
nisteita, opinnäytteitä, CD-ROM, DVD-levyjä, VHS-tallenne, aikakauslehti sekä kaksi sarjakuvaa. 
Teoksista on listattu yksinkertaiset bibliografiset tiedot. Valitsin 17 kirjan satunnaisotoksen hylly-
luokan 92 kirjoista aineiston relevanssin tarkastelua varten. Otanta antaa viitettä siitä, että yleinen 
valintakriteeri bibliografiaan kootun paikallisaineiston keruulle on ollut se, että teoksen sisältö liittyy 
kotiseutuhenkilöön.   
 
Opinnäytetyössäni tarkastelin yhtä osaa laajasta kotiseutukokoelmasta. Bibliografioiden laatiminen 
voisi olla eräs keino tuoda esille kotiseutukokoelman erityispiirteitä ja erityisiä aihealueita kuten 
esimerkiksi pulakapinaa koskevaa aineistoa. Mahdollista olisi myös ulottaa relevanssin tarkastelu 
koko kotiseutukokoelmaan, jolloin voisi käsitellä yleisellä tasolla aineiston valintakriteerejä sekä 
seuloa mahdollisesti kokoelmaan kuulumaton aineisto.   
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The aim of this project-based thesis was to compile a bibliography of the subclasses 90, 91 and 92 
of the local collection of Nivala town library. The focus of the bibliography is on the selection criteria 
of this local material. The bibliography provides information to the staff of the Nivala town library 
and anyone interested in local history. The commissioner for this thesis was Nivala town library. 
The thesis consisted of two parts: the report and the bibliography.  
 
Local materials have been collected by the public libraries for decades although local collection 
administration is not based on law. Local collections typically consist of materials about the local 
community or created by local writers. The local collections of the public libraries form an important 
part of the local heritage together with local museums and local archives. These institutions make 
local material available for local historians, genealogists, homeschoolers and students among 
others.   
 
My original plan was to compile a bibliography of the main class 9. Due to the extensity of this 
class, I had to make a limitation. Thus the bibliography handles only subclasses 90, 91 and 92. The 
bibliography includes 108 titles three of which belong to the subclass 90, two to the subclass 91 
and remaining 103 to the subclass 92. Each title contains basic bibliographical information. The 
material was published between 1918 and 2017. The material varies from books to handouts, 
theses, CD-ROM, DVD, VHS, magazine and comic books. I chose 17 books from the subclass 92 
for the examination of their relevancy. The most of these books were chosen to the local collection 
because they are about a local person. This is probably the case with the whole material of the 
bibliography.  
 
It is possible to present specialities of the local collection by compiling a bibliography. This kind of 
speciality is for example the material concerning the horse rebellion of 1932. It could also be useful 
to examine the relevancy of the whole local collection and to check out if there is any irrelevant 
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Tässä opinnäytetyössä laadin bibliografian Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman hylly-
luokista 90, 91 ja 92. Tuon bibliografiassa esille myös sen, millä kriteerillä aineisto on valittu koti-
seutukokoelmaan, jos tämä ei käy ilmi teoksen nimekkeestä tai tekijästä. Nivalaa ja paikkakunnan 
kotiseutuhenkilöitä koskevasta historiakirjallisuudesta laadittua bibliografiaa voivat hyödyntää niin 
kirjaston henkilökunta kuin aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja harrastajatkin. Taustalla on oma kiin-
nostukseni kotiseututyötä kohtaan sekä kotiseutumuseotyön ja harrastuksen kautta saatu paikal-
lishistorian tuntemus. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Nivalan kaupunginkirjasto.  
 
Kysymyksessä on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatilli-
sessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai jär-
keistämistä (Vilkka & Airaksinen 2004, 9). Alasta riippuen tällainen opinnäytetyö voi olla ammatilli-
seen käyttöön suunnattu ohje tai opastus. Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirja, kansio, vihko 
tai kotisivut. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla myös jonkin näyttelyn järjestäminen tai tapahtu-
man toteuttaminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulisi yhdistyä kaksi osaa: käytännön toteu-
tus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) Tämän opinnäyte-
työn raporttiosuuden ensimmäisessä käsittelyluvussa perehdytään bibliografian teoriaan ja biblio-
grafian laatimisprosessiin. Toisessa luvussa luodaan katsaus yleisten kirjastojen kotiseutukokoel-
matyön historialliseen taustaan sekä kotiseutukokoelman keräämiseen ja käyttöön liittyviin näkö-
kohtiin. Kolmannessa luvussa tarkastellaan Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman muo-
dostumista, keruuperiaatteita ja aineistoa. Viimeisessä käsittelyluvussa käydään läpi hyllyluokista 
90, 91 ja 92 laaditun bibliografian toteutusta, rajauksia ja järjestämistä. Käytännön toteutus eli var-
sinainen bibliografia muodostaa tämän opinnäytetyön toisen osan.  
 
Alun perin tarkoituksena oli laatia bibliografia koko Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman 
hyllyluokan 9 aineistosta. Kyseisen hyllyluokan laajuuden vuoksi oli kuitenkin tehtävä rajaus. Ala-
luokat 90, 91 ja 92 muodostivat yhdessä opinnäytetyöhön sopivan kokoisen aineiston. Päädyin 
ottamaan bibliografiaan tietokirjallisuuden lisäksi myös muun aineiston kuten monisteet ja AV-ai-
neiston, sillä tätä aineistoa ei ole niin paljon, että rajausta olisi sen vuoksi tarvinnut tehdä. Biblio-
grafiassa on kaikkiaan 108 nimekettä, joista kolme kuuluu hyllyluokkaan 90, kaksi hyllyluokkaan 91 
ja 103 hyllyluokkaan 92. Olen hakenut bibliografiset tiedot Axiell Aurora -kirjastojärjestelmästä. Tar-
kistan myös fyysiset teokset mahdollisten luetteloinnissa sattuneiden virheiden varalta. Lisäksi olen 
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valinnut hyllyluokan 92 aineistosta seitsemäntoista kirjan satunnaisotoksen, jonka relevanssia tar-
kastelen Satu Ekmarkin (2005, 76) kotiseutuaineistolle esittämän ryhmittelyn perusteella.     
 
Yleisten kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat paikallisesta näkökulmasta kerättyjä aineistokokonai-
suuksia. Kotiseutukokoelmasta käytetään myös nimitystä paikalliskokoelma (Peltonen 1987, 72). 
Aluekokoelman tai maakuntakokoelman sisältämä aineisto kattaa paikalliskokokoelmia laajemman 
maantieteellisen alueen. (Peltonen 1987, 72.) Kotiseutukokoelmissa säilytetään paikkakuntaa ja 
paikkakuntalaisia koskevaa tai paikkakuntalaisten tuottamaa aineistoa. (Halonen & Kivimäki 1996, 
79). Salme Korhonen (1984, 71) määrittelee kotiseutukokoelman tarkoitukseksi pitää saatavana 
aineistoa menneistä ajoista ja varmistaa nykyaikaa käsittelevän aineiston säilyminen tulevaisuutta 
varten. Vaikka lainsäädännöllistä velvoitetta kotiseutukokoelman keräämiseen ei ole, kunnallisen 
kirjaston tehtävä on palvella käyttäjien kotiseutuun ja paikalliskulttuuriin kohdistuvia tiedontarpeita. 
(Häkli 1981, 165; Peltonen 1987, 73.) Yhdessä kotiseutumuseon ja kotiseutuarkiston kanssa koti-
seutukokoelma luo perustan kunnassa tehtävälle perinnetyölle. (Tiepuoli 1999, 8.)  
 
Kotiseutua voidaan kuvailla alueeksi, johon henkilöllä on tunnesiteitä ja jonka hän tuntee tavallista 
perusteellisemmin. Kotiseutu-käsitteelle on ominaista ihmisen omaan elämään ja suvun historiaan 
liittyvä nostalgia. Tavallisesti kotiseutu on henkilön synnyinseutu tai asuinpaikka. Yksilö voi pitää 
kotiseutunaan useitakin alueita, jos hän on asunut eri paikkakunnilla ja muodostanut niihin tunne-
siteen. Kotiseutu voi olla myös pelkästään muistoissa sijaitseva paikka, jota ei ole enää sellaise-
naan fyysisesti olemassa. (Asunmaa 1986, 11–12; Moisander 2017, 8.) Kotiseututyö käsittää pai-
kallisten ja alueelle ominaisten erityispiirteiden ja kotiseudun omaleimaisuuden vaalimisen, säilyt-
tämisen ja kehittämisen. (Kukkasmäki 2004, 203.) Kotiseututyöllä on useita tavoitteita, jotka liittyvät 
kotiseudun kehittämiseen sekä henkisellä että taloudellisella alalla. Pyrkimyksenä on parantaa alu-
een elinympäristön viihtyisyyttä, lisätä asukkaiden kiintymystä omaa kotiseutua kohtaan, kehittää 
kotiseutua huomioimalla paikalliset erityispiirteet, korostaa paikallista omaleimaisuutta, nostattaa 
kotiseutuhenkeä ja kannustaa asukkaita omatoimisuuteen. (Kukkasmäki 2004, 206—207.) Koti-
seututyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen huomioidaan myös kuntien 
kulttuuritoiminnasta annetussa laissa. (Finlex 3.8.1992/728, 2 §.) 
 
Yleisten kirjastojen kotiseutukokoelmiin kerätään paikkakunnan kotiseutuhenkilöjen tuottamia tai 
heitä käsitteleviä dokumentteja. Yleisesti ottaen kirjastoissa määritellään kotiseutuhenkilöksi paik-
kakunnalla syntynyt, kasvanut tai asunut henkilö. Kirjastoissa on kuitenkin voitu asettaa ehdoksi, 
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että henkilön on täytynyt asua paikkakunnalla tietyn ajan, jotta hänet voidaan luokitella kotiseutu-
henkilöksi. Kriteerien tiukkuus tai väljyys näyttäisi riippuvan myös siitä, kuinka paljon paikkakun-
nalla on ylipäätään kotiseutuhenkilöiksi sopivia ehdokkaita. Jos heitä on vähän, kirjastolla ei ole 
syytä karsia kovin tiukoilla kriteereillä kotiseutuhenkilöiden joukkoa. (Halonen & Kivimäki 1996, 57–
58.) 
 
Bibliografioiden teoreettinen kirjallisuus on melko vanhaa. Maria Forsmanin ”Savitaulusta tietoko-
neeseen: bibliografian perusteita ja teoriaa” (1985) on edelleen käytetty alan teoreettinen teos, ja 
se on päälähde myös tässä opinnäytetyössä. Käytössäni on ollut myös Forsmanin artikkeli (1984), 
jossa hän keskittyy käsittelemään bibliografioita yhteiskunnallisesta näkökulmasta. R. M. Nichola-
sin ja A. E. Standleyn (1984) Basic bibliography book -teos sisältää hyviä käytännön ohjeita biblio-
grafian laatimiseen. Lisäksi käytössäni on ollut Roy B. Stokesin (1969) bibliografiaa käsitelevä ar-
tikkeli, jossa kuitenkin keskitytään pääasiassa bibliografian historialliseen kehitykseen etenkin ang-
loamerikkalaisessa maailmassa.  
 
Kotiseutukokoelmia ja kotiseutukokoelmatyötä ovat käsitelleet muun muassa Helle Kannila, Ilmi 
Järvelin, Maija Karhunmaa, Esko Häkli ja Jukka Peltonen kirjastotyön oppaissa ja alan lehtien ar-
tikkeleissa, jotka ovat ilmestyneet 1960—1980-luvuilla. Kovin uutta ammattikirjallisuutta ei siis ole 
aiheesta saatavilla. Kotiseutukokoelmien kiinnostavuus näyttäisi kuitenkin olevan nousussa, sillä 
kotiseutukokoelmia käsitteleviä opinnäytteitä on ilmestynyt useita etenkin ammattikorkeakouluissa 
2000-luvulla (Lemmetyinen 2017, 10—11). Tässä opinnäytetyössä käytössäni on ollut neljä opin-
näytettä. Satu Ekmark (2005) arvioi pro gradu -tutkielmassaan sitä, kuinka Kempeleen kunnankir-
jaston kotiseutukokoelman, kotiseutuarkiston ja kotiseutumuseon kokoelmat täydentävät toisiaan, 
miten ne on järjestetty ja kuinka kokoelmille asetetut tavoitteet täyttyvät silloin, kun toiminta perus-
tuu kotiseutuaatteeseen. Eveliina Lemmetyinen (2017) tarkastelee opinnäytetyössään paikallisille 
kirjastoammattilaisille tehtyjen teemahaastattelujen pohjalta Siikalatvan kirjastoissa kotiseutuko-
koelmien parissa tehtävää työtä. Ennen 2000-lukua julkaistuista opinnäytetöistä käytössäni on ollut 
Raija Halosen ja Ritva Kivimäen (1996) pro gradu -tutkielma, jossa tehtiin kyselytutkimus Oulun 
läänin kunnankirjastoille niiden kotiseutukokoelmista ja kotiseutukokoelmatyöstä sekä otettiin ta-
paustutkimuksen kohteeksi Kiiminki-kokoelma. Puolestaan Pirkko Tiepuoli (1999) perehtyi kandi-
daatintutkielmassaan OUTI-kirjastojen kotiseutukokoelmatyöhön, kotiseutukokoelmien tilaan sekä 






Tässä luvussa tarkastellaan bibliografian teoriaa, bibliografiaan liittyviä käsitteitä, bibliografian teh-
tävää ja bibliografisen informaation tasoja. Lisäksi käydään läpi bibliografian laatimisen eri vaiheita. 
Bibliografian laatimiseen ei ole olemassa yhtä yleispätevää mallia, jota tulisi aina noudattaa, vaan 
työprosessiin ja työtapoihin liittyvät ratkaisut on tehtävä tapauskohtaisesti. Bibliografian laatijan on 
kuitenkin aina tärkeä pohtia bibliografian tarkoitusta ja tehtävää sekä tiedon tallentamiseen liittyviä 
muodollisia ja teknis-metodisia seikkoja (Forsman 1984, 61). 
 
Aluksi asemoidaan bibliografiat tiedonlähteiden kentässä. Tiedonlähteitä voidaan luokitella niiden 
sisältämän tiedon alkuperäisyyden asteen perusteella kolmeen ryhmään (Haasio & Savolainen 
2004, 20). Primaarilähteissä ideat, havainnot ja tulkinnat ovat alkuperäisessä muodossaan. Esi-
merkiksi tutkimusraportit ovat primaarilähteitä. Puolestaan bibliografiat luetaan sekundaarilähtei-
siin, joissa viitataan primaarilähteisiin. Kolmas ryhmä on tertiaarilähteet (esim. tietokantojen luet-
telo), joissa viitataan sekä primaari- että sekundaarilähteisiin. (Haasio & Savolainen 2004, 20.)  
2.1 Bibliografiaan liittyvät käsitteet ja bibliografian tehtävä  
Bibliografia-käsitteellä on monia merkityksiä, jotka ovat vaihdelleet eri historiallisina aikakausina ja 
vaihtelevat yhä eri maissa ja kielialueilla. Yleisesti ottaen bibliografialla voidaan tarkoittaa kolmea 
asiaa: bibliografiatoimintaa, bibliografisia luetteloita sekä bibliografiaa koskevaa tutkimustoimintaa. 
(Forsman 1985, 9.) Forsmanin (1985, 11) määritelmän mukaan bibliografia käsittää dokumenttia 
koskevan sekundaari-informaation ja on riippumaton fyysisestä muodostaan. Bibliografian synty-
miseen vaikuttavat olemassa olevat primaaridokumentit sekä yksilön, jonkin yhteisön tai yhteiskun-
nan vaatimukset ja tarpeet saada bibliografista informaatiota käytettäväkseen. (Forsman 1984, 63.) 
 
Bibliografiatoimintaan kuuluu tiivistelmien laatiminen, bibliografiointi, luettelointi, luokitus sekä muut 
sekundaari-informaation valmistamiseen ja käsittelyyn liittyvät toiminnot. Bibliografiatyön sisällöl-
listä tulosta on bibliografinen informaatio, joka tarkoittaa dokumentteja koskevaa informaatiota. Tä-
män tiedon välittäminen tarvitsijoille on bibliografiatoiminnan tarkoitus. Kysymys ei siis ole itse do-




Bibliografisen kirjauksen perusosan muodostaa bibliografinen kuvailu. Bibliografinen kuvailu koos-
tuu dokumenttia koskevista tiedoista, joiden avulla voidaan identifioida dokumentti ja saada käsi-
tystä muun muassa sen sisällöstä ja laajuudesta. (Forsman 1985, 11.) Formaali bibliografinen ku-
vailu tiedottaa pelkästään dokumentin olemassaolosta. Vaihtoehtoisesti bibliografista kuvailua voi-
daan täydentää lisäyksin, joiden laajuus voi vaihdella lyhyistä huomautuksista syvälliseen kriitti-
seen tai suosittelevaan esitykseen tai arvioon. (Forsman 1985, 69—70.)  
 
Bibliografioita voidaan tyypitellä eri tavoin muun muassa yhteiskunnallisen merkityksen mukaan 
(esim. kansallisbibliografiat, valikoimaluettelot), aineiston sisällön perusteella (esim. temaattiset 
bibliografiat, henkilöbibliografiat) ja kronologisen kattavuuden perusteella (takautuvat bibliografiat, 
jatkuvat bibliografiat). Tyypittelyn kriteerinä voi olla myös se, miten syvällisesti bibliografioissa on 
kuvattu julkaisujen sisältöä (luetteloiva bibliografia, referoiva bibliografia, katsauksellinen bibliogra-
fia). Lisäksi bibliografioita voidaan tarkastella niiden fyysisen muodon (esim. painettu bibliografia, 
bibliografinen tietokanta) sekä niiden itsenäisyyden perusteella. Itsenäinen bibliografia on oma eril-
linen kokonaisuutensa, kun taas epäitsenäinen bibliografia sisältyy teokseen, joka on laadittu jotain 
muuta tarkoitusta varten kuin bibliografiaksi. (Forsman 1985, 13—15.) 
 
Bibliografia on osa yhteiskunnan kommunikaatioprosessien kokonaisuutta. Sen tehtävä on vastata 
bibliografisen informaation tarpeeseen, joka kyseisen luettelon laatimisen taustalla on. Bibliografia 
on tiedonhaun apuväline, joka välittää informaatiota olemassa olevista dokumenteista, jotka on 
valittu jollain perusteella bibliografiaan. Bibliografia myös arvioi dokumentteja eri tavoin. (Forsman 
1984, 66; Forsman 1985, 7.) Bibliografia muodostaa yhdyssiteen dokumentin ja informaation tar-
vitsijan välille: bibliografia antaa dokumenteille merkityksen, kun dokumentti sisällytetään bibliogra-
fiaan; puolestaan tiedon tarvitsija antaa bibliografialle merkityksen käyttäessään sitä. (Forsman 
1984, 63.) Bibliografia on aina sidoksissa yhteiskuntaan ja kulttuuriin sisältönsä, tarvitsijoidensa ja 
käytön kautta. Yhteiskunnan henkinen ilmapiiri, arvot, normit, tieteen tila, eri tieteen- ja tiedonalojen 
väliset arvostuserot sekä vallitsevat koulukunnat vaikuttavat siihen, millaisia dokumentteja julkais-
taan ja sisällytetään bibliografioihin sekä toisaalta mitä aloja ja aiheita koskevia bibliografioita yli-
päätään laaditaan. (Forsman 1984, 66.) 
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2.2 Bibliografisen informaation tasot 
Forsman (1985, 16—17) jakaa bibliografiatyön tuloksena saatavan bibliografisen informaation kol-
meen tasoon sen perusteella, miten syvällisesti informaatiota on analysoitu.  
1. Signaalitaso on bibliografisen informaation tasoista perinteisin ja yksinkertaisin. Signaali-
tason bibliografinen informaatio tiedottaa joidenkin dokumenttien olemassaolosta ja antaa 
niitä koskevat tarkat bibliografiset tiedot. Esimerkiksi laajoissa yleisbibliografioissa mah-
dollisimman kattavasti koottu dokumenttiaineisto esitetään tavallisesti signaalitason infor-
maationa.  
2. Analyyttinen taso on ensimmäistä tasoa syvällisempää bibliografista informaatiota. Se kä-
sittää eri laajuiset tiivistelmät sekä käännökset. Analyyttinen taso on signaalitasoa vali-
koivampi, koska analyyttisen tason bibliografinen informaatio edellyttää enemmän ja pe-
rusteellisempaa työtä. Analyysin kohteeksi otetaan jonkin kriteerin mukaan valittua, kes-
keistä aineistoa eri aloilta. 
3. Analyyttis-synteettinen taso on korkein bibliografisen informaation taso. Tämän tason in-
formaation tuottaminen vaatii syvällistä perehtymistä tiedon- tai tieteenalaan, sen kehityk-
seen, suuntauksiin ja nykytilaan. Analyyttis-synteettinen informaation tuottaminen ja käsit-
tely on tiedon valintaa, yleistämistä, tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä. Tuloksena on 
jotakin erityiskysymystä käsittelevä katsausinformaatio, joka on usein tasoltaan ja laaduk-
kuudeltaan lähellä tieteellistä artikkelia. 
 
Kaikki bibliografiaan sisällytettävät dokumentit saavat osakseen signaalitason bibliografisen infor-
maation käsittelyn. Analyyttiseen käsittelyyn päätyy osa dokumenteista. Niistä voidaan laatia esi-
merkiksi tiivistelmä tai käännöksiä. Vielä pienempi osa erittäin keskeistä aineistoa on sellaista, josta 
nähdään tarpeelliseksi tuottaa katsausinformaatioita, eli niiden osalle tulee myös analyyttis-syn-
teettinen bibliografisen informaation käsittely. (Forsman 1985, 17.) 
2.3 Bibliografian laatimisen periaatteet 
Bibliografian laatiminen on syytä aloittaa huolellisella suunnittelulla. Aluksi valitaan, määritellään ja 
rajataan aihe ja ala, jota koskevia dokumentteja bibliografiaan sisällytetään. Bibliografian tekijän on 
tärkeä pohtia bibliografian tavoitetta ja käyttäjäkuntaa sekä bibliografian laatimisen taustalla olevaa 
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bibliografisen informaation tarvetta. Lisäksi on päätettävä, millaista aineistoa bibliografiaan sisälly-
tetään. Aineistohan voi olla hyvin monenlaista kuten esimerkiksi tutkimusraportteja, aikakausleh-
tiartikkeleita ja opinnäytetöitä. (Forsman 1985, 74.) Rajauksia voidaan joutua tekemään myös sen 
osalta, miten vanhaa aineistoa sisällytetään bibliografiaan, mitä painoksia, miltä ajanjaksolta ja 
minkä kielisiä julkaisuja. (Stokes 1969, 409; Nicholas & Stadley 1984, 5—6.)  Bibliografian tekijän 
on pohdittava myös sitä, miten syvällisesti bibliografista informaatiota annetaan. Onko esimerkiksi 
pelkkä signaalitason informaatio riittävä kyseisessä bibliografiassa? Lisäksi bibliografian tekijän on 
määritettävä lähdeaineisto, valittava bibliografisen kuvailun muoto ja suunniteltava tarpeelliset ha-
kemistot. (Forsman 1985, 74—75.)  
 
Edellä kuvattu bibliografian laadintaprosessi voidaan jakaa Forsmanin mukaan (1985, 72) tiiviste-
tysti neljään työvaiheeseen: 
1. Valmisteluvaiheessa valitaan ja tarkennetaan bibliografian aihe ja ala, laaditaan bibliogra-
fian sisältösuunnitelma ja kootaan aineisto.  
2. Analyyttinen vaihe sisältää dokumentin bibliografisen analysoinnin, bibliografisen kirjauk-
sen sekä mahdollisen tiivistelmän laatimisen.  
3. Synteettisessä vaiheessa valitaan ja karsitaan dokumenttiaineistot sekä kootaan hakemis-
tot.   
4. Yhteenvetovaiheessa bibliografia saatetaan lopulliseen muotoon. Tähän vaiheeseen kuu-
luu esipuheen ja yhteenvedon laatiminen.  
 
Bibliografian laatijan tulee ratkaista, kokoaako hän täydellisyyteen pyrkivän bibliografian vai vali-
koimaluettelon. (Stokes 1969, 408; Forsman 1985, 68.) Valikoimaluetteloon sisällytettävien julkai-
sujen valintakriteerinä voi olla esimerkiksi julkaisun tieteellinen tai esteettinen arvo, dokumenttiai-
neiston julkaisumuoto tai julkaisun saatavuus jollain seudulla. Näitä kvalitatiiviseksi, formaaliksi ja 
praktiseksi nimitettyjä valintakriteerejä voidaan myös yhdistää. (Forsman 1985, 68.)  
 
Lähdeaineiston määrittämisessä on kysymys siitä, mistä lähteistä bibliografista informaatiota etsi-
tään. Lähteitä voivat olla paitsi varsinaiset dokumentit myös esimerkiksi bibliografiset luettelot ja 
kirjastojen luettelot. (Forsman 1985, 74.) Bibliografian laatijan tulisi aina tarkastaa konkreettisesti 
primaaridokumentit, vaikka hän kokoaisikin bibliografista informaatiota ensisijaisesti sekundaari-
lähteistä. Muuten bibliografian laatija erehtyy toistamaan mahdollisia sekundaarilähteissä esiintyviä 
virheitä, joita on voinut sattua luetteloinnissa tai luokituksessa. (Nicholas & Standley 1984, 7; Fors-




Bibliografioiden koostamisessa on useita periaatteita. Aakkosellinen bibliografia on järjestetty teki-
jöiden, teosten nimekkeiden tai hakusanojen mukaan. Bibliografia voidaan koostaa myös aloittain, 
jolloin kysymyksessä on systemaattinen eli aiheenmukainen bibliografia. Kronologinen bibliografia 
on järjestetty teosten julkaisuvuoden mukaan. Myös maantieteellinen järjestys on mahdollinen bib-
liografian koostamisessa. (Forsman 1985, 70; Kuitunen 1994, 59.) Riippuu bibliografian tyypistä ja 
aiheesta, mikä periaate on sopivin kyseisen luettelon koostamisessa.  
 
Yhteenvetovaiheeessa laadittavassa bibliografian esipuheessa tai johdannossa tuodaan esille lu-
ettelon tarkoitus ja tausta sekä käytetyt lähteet ja rajoitukset. (Stokes 1969, 408—409; Nicholas & 
Standley 1984, 16.) Lisäksi kerrotaan, millaista aineistoa bibliografia sisältää, ja perustellaan bib-
liografiaan valittu järjestys. Bibliografiaan laaditaan myös yksi tai useampi hakemisto, joka voi olla 









3 KOTISEUTUKOKOELMATYÖ YLEISISSÄ KIRJASTOISSA 
Kotiseutukokoelmat ja kotiseutukokoelmatyö ovat kuuluneet jo hyvin pitkään tiiviinä osana kirjasto-
toimintaan. Kunkin paikkakunnan kirjaston kotiseutukokoelma kuvastaa paikallisia oloja ja omalei-
maisuutta sekä toisaalta myös kerääjiensä osaamista, innostusta ja perehtyneisyyttä aiheeseen. 
Nykyään kotiseutukokoelmien digitointi tuo aineistoa entistä helpommin entistä suuremman käyt-
täjäjoukon saataville. Kirjastot kuuluvat arkistojen ja museoiden ohella muistiorganisaatioihin, jotka 
toteuttavat pääosan yhteiskunnan julkisista muistifunktioista (Vilkuna 2015, 335). Yhteistyö on ri-
kastuttava voimavara paikallisaineistoja ja paikkakunnan yhteistä muistia tallentavien toimijoiden 
välillä.   
3.1 Kotiseutukokoelmatyö osaksi kirjastotoimintaa  
Kotiseutuliike järjestäytyi monissa Euroopan maissa 1800—1900-lukujen vaihteessa. (Stenfors 
2007, 19.) Erityisesti saksalainen kotiseututyö ja kotiseutuopetus vaikuttivat myös suomalaisen ko-
tiseutuliikkeen kehittymiseen. Kotiseutututkimuksen taustalla oli vahvoja aatteellisia elementtejä 
kuten kansallisuusliike, isänmaallisuus ja liberalismi. (Stenfors 2007, 19, 29—30.) Myös kotiseutu-
tunne oli kotiseutuliikettä innoittava voima. Kotiseututyön yhteydessä esiintyi usein käsitys siitä, 
että väestö kiinnitettiin isänmaahan kiinnittämällä heidät lujasti kotiseutuunsa, joka oli ihmisille hel-
poimmin käsitettävissä oleva osa isänmaata. (Stenfors 2007, 378.) 
 
Vuosisadan vaihteen molemmin puolin julkaistiin Suomessa ahkerasti paikallishistoriateoksia ja 
kotiseutukirjallisuutta, ja etenkin edelliset kehittyivät yhä tutkimuksellisempaan suuntaan. Kotiseu-
tukirja vakiintui nimityksenä käyttöön vuosina 1908—1918. Kotiseutukirjallisuutta tuottivat tavalli-
sesti harrastajakirjoittajat. Kuvauskohteena oli tyypillisesti joko yhden pitäjän tai jopa koko maakun-
nan väestö ominaispiirteineen. (Stenfors 2007, 170—171.) Axel August Granfelt suositteli Kirjasto-
lehdessä vuonna 1912, että jokaisessa kirjastossa tuli olla runsaasti kotiseutukirjallisuutta. Kirjas-
tonhoitajan kannatti suositella asiakkaille luettavaksi niin kotiseutua käsitteleviä tietokirjoja kuin ker-
tomakirjojakin. (Granfelt 1912, 111—112.) Vuosisadan alussa kotiseutukirjastoja puuhattiin myös 
eri yhdistysten kuten nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen tiloihin. (Kotiseutu 1911, 3.) Nimimerkki 
Kotiseutu (1911, 3) kirjoitti Vaasa-lehdessä kotiseutukirjastojen puolesta seuraavin sanoin: ”Aina 
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käsillä olevan kotiseutukirjaston merkitys olisi varmaan arvaamattoman suuri. Sitä käyttämällä seu-
tulaiset eivät ainoastaan oppisi kirjallisuutta viljelemään, vaan he tottuisivat myös kiinnittämään 
huomiotaan kaikkiin sellaisiin kotiseudulla sattuviin ilmiöihin ja tiellä eläviin tietoihin, joista tutkimuk-
sella on hyötyä.” Ajatuksena oli siis, että ihmiset saataisiin aktivoitua kotiseututoiminnan harrasta-
miseen ja auttamaan kotiseututiedon kartoittamisessa, kun kotiseutukirjallisuutta kerättiin heidän 
saatavilleen. Kotiseutukirjallisuuden keräämiseen ja tallettamiseen sekä kotiseutukokoelman jär-
jestämiseen liittyviä asioita oli ilmeisesti laajasti esillä vuonna 1939 vietetyllä valtakunnallisella kir-
jallisuusviikolla (Järvelin 1966, 239). 
 
Vuoden 1962 kirjastolaki velvoitti maakuntakirjastot keräämään kotiseutukirjallisuutta. (Järvelin 
1966, 239.) Tällä säädöksellä saatettiin päätökseen 1940-luvulla käyty keskustelu siitä, olisiko ko-
tiseutukirjallisuutta pyrittävä kokoamaan ensisijaisesti kirjastoihin vai maakunta-arkistoihin. (Häkli 
1981, 161.) Kotiseutukokoelman keräämisen ei kuitenkaan nähty kuuluvan pelkästään maakunta-
kirjastojen toimenkuvaan vaan sen katsottiin olevan kaikkien yleisten kirjastojen tehtävä. (Järvelin 
1966, 239; Kannila 1966, 76.) Kotiseutukokoelmaan suositeltiin hankittavaksi paikkakuntaa koske-
vaa kirjallista aineistoa, johon katsottiin kuuluvaksi historialliset ja maantieteelliset paikalliskuvauk-
set, paikkakunnalta kotoisin olevien kirjailijoiden teokset sekä paikkakunnalta kotoisin olevia merk-
kihenkilöitä käsittelevät teokset. Kotiseutukokoelman erityispiirteenä kirjaston muuhun kokoelmaan 
verrattuna nähtiin se, että kotiseutukokoelma on sisällöllisesti vaihtelevampi: siihen saattoi kuulua 
esimerkiksi yhdistysten ja koulujen vuosikertomuksia, kunnallisvaalimainoksia, liikkeiden mainos-
julkaisuja, pienpainatteita sekä paikkakuntaan liittyviä muistiinpanoja ja kuvia. (Järvelin 1966, 
239—240; Kannila 1966, 77; Kannila 1967, 177.) Ilmi Järvelin (1966, 239) korosti, että kotiseutu-
kokoelmaan kuuluu myös musiikki. Jos kirjastossa oli tallessa teoksia, jotka oli hankittu kirjaston 
perustamisen yhteydessä ja liittyivät kirjaston omaan historiaan, ne voitiin myös ottaa kotiseutuko-
koelmaan (Järvelin 1966, 243). Kotiseutukokoelman yhteisistä keruuperiaatteista sovittiin maakun-
takirjastojen kesken vuonna 1976. Niiden mukaan kirjallisuuden, käsikirjoitusten, AV-aineiston, 
karttojen, lehtien ynnä muun kerättävän aineiston sisällön tulee liittyä keruualueeseen. Toisena 
kriteerinä on se, että aineiston tekijä on syntynyt ja elänyt suuren osan elämästään kyseisellä alu-
eella. Sen sijaan yksistään painopaikan perusteella ei koota aineistoa kotiseutukokoelmaan. (Kor-
honen 1984, 71.)  
 
Tilanne on säilynyt nykypäiviin samana, eli vain maakuntakirjastoilla on lainsäädännöllinen velvol-
lisuus kerätä kotiseutuaineistoa. Kotiseutukokoelman keräämiselle voidaan kuitenkin löytää perus-
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teita yleisten kirjastojen laatusuosituksesta, jossa määritellään, että kirjastopalvelujen kautta kun-
talaisilla tulee olla vapaa pääsy niin keskeisiin kansallisiin tietolähteisiin kuin oman alueen paikal-
liskulttuuriinkin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 34). Tämä tulisi erityisesti ottaa huomioon sel-
laisilla paikkakunnilla, joissa kotiseutuaineistoa ei ole saatavilla muualta kuin kirjaston kotiseutuko-
koelmasta. Kotiseutukokoelman merkitys onkin juuri siinä, että aineistoa säilytetään ja se on hel-
posti käytettävissä siellä, missä se todennäköisimmin herättää kiinnostusta ja missä sille on suurin 
tarve (Halonen & Kivimäki 1996, 24, 130). 
3.2 Kotiseutukokoelman kerääminen ja käyttö 
Kotiseutukokoelman keräämisessä on tavallisesti periaatteena se, että kokoelmaan hankitaan 
kaikki aluetta käsittelevä kirjallisuus laatukriteerejä käyttämättä. (Korhonen 1984, 71.) Paikkakun-
tien erilaisista oloista johtuen kotiseutukokoelmat muodostuvat kuitenkin erilaisiksi. (Karhunmaa 
1979, 71.) Karhunmaa (1979, 71) on määritellyt viisi tekijää, jotka asettavat ehtoja ja rajoja kotiseu-
tukokoelman rakentumiselle: resurssit, aineiston määrä, yhteistyö muiden laitosten kanssa, infor-
maatiopalvelun teknillinen taso sekä alueen omaleimaisuus.  
 
Laadukkaan ja tasokkaan kotiseutukokoelmatyön takana on henkilökunta, jolla on aiheeseen vaa-
dittavaa kiinnostusta, osaamista, tietopohjaa, aktiivisuutta ja tahtoa. Kotiseutukokoelmatyöstä vas-
taavan kirjastoammattilaisen on tärkeä tuntea sidosryhmät ja muut paikalliset kotiseututyön toimi-
jat, tuntea erilaiset hankintakanavat sekä seurata julkaisutoimintaa, jotta myös pien- ja omakustan-
teet ja muu harmaa kirjallisuus tulisi hankituksi kotiseutukokoelmaan. (Halonen & Kivimäki 1996, 
27; Tiepuoli 1999, 28; Lemmetyinen 2017, 18, 20, 57.) Paikallisen harmaan kirjallisuuden hankki-
minen kotiseutukokoelmaan onkin erityisen tärkeää, sillä sitä ei välttämättä säilytetä missään muu-
alla. (Peltonen 1987, 72; Lemmetyinen 2017, 59.) Tämä koskee etenkin sellaista aineistoa, jota ei 
ole julkaistu kaupallisen julkaisijan toimesta tai vapaakappalelain puitteissa kuten esimerkiksi koti-
seutuhenkilöiksi lukeutuvien yksityishenkilöiden päiväkirjat, runokokoelmat ja laulunsanoitukset. 
(Lemmetyinen 2017, 59.)   
 
Resurssien osalta suurin ongelma on usein se, että henkilökunnalla ei ole tarpeeksi aikaa kotiseu-
tukokoelmatyöhön ja käytetty työaika on epäsäännöllistä ja pirstaleista. (Halonen & Kivimäki 1996, 
85—86; Tiepuoli 1999, 2; Lemmetyinen 2017, 60.) Ongelmia syntyy myös silloin, jos työ on huo-
nosti organisoitu, eikä henkilökuntaa ole riittävästi ohjeistettu hoitamaan kotiseutukokoelmatyötä. 
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(Tiepuoli 1999, 19—20, 25—26.) Sen sijaan aineiston hankintaan varattujen määrärahojen muu-
tokset eivät välttämättä vaikuta kotiseutukokoelmiin tehtävien hankintojen määrään kovinkaan mer-
kittävästi, sillä kotiseutukokoelmiin kuuluvaa aineistoa saadaan muita aineistoja enemmän lahjoi-
tuksina ja joillakin paikkakunnilla sitä myös julkaistaan hyvin vähän. (Tiepuoli 1999, 20.)  
 
Paikkakunnittain vaihtelee hyvinkin suuresti, minkä verran kotiseutukokoelmaan sopivaa aineistoa 
on ylipäätään olemassa ja minkä verran sitä julkaistaan. Ongelmana voi olla aineiston runsaus, jos 
paikkakunnan kotiseutuhenkilöksi voidaan laskea esimerkiksi historian merkkihenkilö, jota sivutaan 
useissa julkaisuissa. Tällöin joudutaan tekemään rajauksia ja valintaa tarjolla olevan aineiston suh-
teen. Jos esimerkiksi laaja teos sisältää vain osittain kotiseutuaineistoa, voidaan pohtia, miten tär-
keää kotiseutua koskeva tieto on (Karhunmaa 1979, 79). Kotiseutuhenkilön ollessa kysymyksessä 
voidaan pohtia, minkä verran teoksessa kerrotaan hänestä ja miten olennaista tai uutta asiaa teos 
sisältää. Kirjailijoiden osalta rajauksia voidaan tehdä esimerkiksi siten, että kotiseutukokoelmaan 
kerätään vain sellaisten kirjailijoiden teoksia, jotka ovat asuneet paikkakunnalla tietyn määrätyn 
ajan. Toinen vaihtoehto on kerätä kotiseutukokoelmaan vain sillä ajanjaksolla julkaistuja teoksia, 
jolloin kirjailija asui ja vaikutti paikkakunnalla (Halonen & Kivimäki 1996, 61). Paikkakunnalta kotoi-
sin olevan tutkijan tapauksessa voidaan valita, otetaanko kotiseutukokoelmaan hänen tuotannos-
taan sellaista aineistoa, joka ei käsittele kyseistä paikkakuntaa. 
 
Kirjastojen on tärkeää olla vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden paikallisaineistoa keräävien 
ja säilyttävien organisaatioiden kanssa. (Häkli 1981, 171—172; Halonen & Kivimäki 1996, 39.) Mo-
net kunnat tai paikalliset kotiseutuyhdistykset ylläpitävät kotiseutumuseoita ja kotiseutuarkistoja. 
Museoilla ja arkistoilla on oma työsarkansa paikallisaineiston tallentamisessa: kotiseutumuseot ke-
räävät ja säilyttävät aineellista kulttuuriperintöä ja kotiseutuarkistot yhdistysten, seurojen, järjestö-
jen, yksityisten henkilöiden ja sukujen toiminnasta syntynyttä arkistoaineistoa, jonka tallennus-
muoto voi olla esimerkiksi paperi, valokuva, filmi tai atk-tallenne. (Kukkasmäki 2004, 214; Onnela 
& Joki 2007, 23—24.) Kaikkien kolmen toimijan yhteinen tehtävä on asettaa tallennettua aineistoa 
käyttöön esimerkiksi tutkimuksen, harrastustoiminnan ja kotiseututiedon opetuksen tarpeita varten. 
(Halonen & Kivimäki 1996, 39; Onnela & Joki 2007, 25—26.) Arkistojen, museoiden ja kirjastojen 
ammattilaisilla on todettu olevan keskeinen rooli kulttuuriperinnön valinnassa, määrittelyssä ja ar-
vottamisessa. (Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso 2013, 21.) Näiden kysymysten puitteissa on 




Vaikka kirjastojen, museoiden ja arkistojen välinen työjako on periaatteessa selkeä, eräiden aineis-
tolajien kuten käsikirjoitusten, pienpainatteiden, karttojen ja julisteiden osalta voi kuitenkin syntyä 
päällekkäisyyttä. Toiselle laitokselle kuuluvaa materiaalia saattaa helposti päätyä toisen haltuun. 
(Häkli 1981, 169; Halonen & Kivimäki 1996, 38; Onnela & Joki 2007, 20—21.) Hyvällä ja sujuvalla 
yhteistyöllä vältetään epätaloudellinen päällekkäinen työ ja toisaalta se vaara, ettei mikään taho 
kerää jotakin tiettyä aineistoa, koska olettaa toisen sitä tallettavan. Yhteistyön muotoja voivat olla 
myös asiantuntemuksen jakaminen ja yhteisten tapahtumien järjestäminen. Yhteistyön puitteissa 
voidaan muun muassa antaa aineistoja lainaksi esimerkiksi näyttelyä varten, siirtää aineistoja väli-
aikaisesti tai pysyvästi säilytettäväksi muiden tiloihin tai toimijat voivat keskenään tiedottaa tois-
tensa tapahtumista, aineistoista ja palveluista (Halonen & Kivimäki 1996, 128—129; Ekmark 2005, 
128). Muita mahdollisia kotiseutuyhteistyötahoja voisivat olla esimerkiksi perinneyhdistykset, suku-
tutkimusyhdistykset ja kirjailijanimikkoseurat.  
 
Peltonen (1987, 73) korostaa, että kotiseutukokoelman tulee olla toimiva tietokeskus eikä kirjamu-
seo, jota vain harvat pääsevät käyttämään. Yleisten kirjastojen kotiseutukokoelmiin päteekin sama 
asia mitä Samuli Onnela ja Vuokko Joki (2007, 25) toteavat kotiseutuarkistojen osalta: kerätty ja 
säilytetty aineisto tulee osaksi kokonaisvaltaista kotiseututyötä ja kansallista kulttuuriperintöä vasta 
sitten, kun se asetetaan käyttöön. Kotiseutukokoelman tulisi olla helposti asiakkaiden saatavilla ja 
käytettävissä. Asiasanahaettavuus on tärkeää, jotta kotiseutukokoelman aineisto on tiedonhakua 
tekevien asiakkaiden löydettävissä. Saatavuuden kannalta ihanteellista on, että kotiseutukokoelma 
on sijoitettu kirjastossa avoimeen tilaan, jonne asiakkaat pääsevät tutustumaan aineistoon vapaasti 
joutumatta pyytämään henkilökunnalta pääsyä tai lupaa siihen. Kotiseutukokoelmat ovat tavalli-
sesti käsikirjastoluonteisia, eli niiden aineistoa ei anneta kotilainaksi (Korhonen 1984, 74). Eräissä 
kirjastoissa syy lainaamattomuuslinjaan ja kokoelman vapaan käytön rajoittamiseen on pelko koti-
seutukokoelmaan kuuluvan harvinaisen ja vaikeasti saatavan aineiston katoamisesta (Halonen & 
Kivimäki 1996, 107). Voi tietysti kysyä, lisäisikö lainojen myöntäminen edes tarvekohtaisesti tai 
tapauskohtaisesti kotiseutukokoelman käyttöä. Kotiseutukokoelmien käyttöä on ylipäätään vaikea 
seurata, koska aineistoa yleensä vain selataan paikan päällä kirjastossa (Lemmetyinen 2017, 52). 
On kuitenkin syytä muistaa, ettei kotiseutukokoelman käyttö kuvasta kirjastojen paikallisaineistojen 
käyttöä kokonaisuudessaan, koska paikallisaineistoa on saatavilla myös avokokoelman puolella 
(Ekmark 2005, 142). Kotiseutukokoelmien tärkeyttä ei pitäisi tarkastella samoista lähtökohdista 
kuin muiden kirjastokokoelmien. Käyttöasteen mittaamisen sijaan kotiseutukokoelmien kohdalla tu-





Kotiseutukokoelmien kehittämisessä erityisen tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena nousee esille 
digitointi. Viime vuosina kirjastoalalla onkin panostettu merkittävällä tavalla erilaisiin digitointihank-
keisiin ja -palveluihin. (Lemmetyinen 2017, 25.) Aineiston digitointi yleisön vapaaseen käyttöön tar-
joaa myös mahdollisuuden selvittää, kuinka kiinnostavaa tietylle alueelle omaleimainen paikallinen 
aineisto on valtakunnallisella tasolla. (Joru 2016, 39.) Lemmetyinen (2017, 27) esittääkin, että ver-
kossa erilaisten alueellisten aineistojen käyttö saattaa liikkua aivan erilaisissa määrissä kuin niiden 
fyysisten kappaleiden koskaan. Digitoinnin etuihin kuuluvat aineiston saatavuuden helpottaminen, 
harvinaisten ja vähän tunnettujen aineistojen esille nostaminen, paikallishistoriallisen tiedon säilyt-
täminen sekä vanhan ja hauraan fyysisen aineiston suojaaminen liialta käsittelyltä. Aineiston digi-
tointia suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon niin tekijänoikeuskysymykset kuin erilaiset 
tekniset vaatimuksetkin (Wilén & Kortelainen 2007, 87). Aineistojen siirtyminen verkkoon on voinut 
vähentää kotiseutukokoelmien käyttöä esimerkiksi sukututkimusaineistojen osalta. Sukututkijat 
pääsevät nykyään lukemaan verkossa kirkonkirjoja, joista kuvatut mikrofilmit ja mikrokortit saattoi-





4 NIVALAN KAUPUNGINKIRJASTON KOTISEUTUKOKOELMA 
Tässä luvussa perehdytään Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman muodostumiseen, ke-
ruuperiaatteisiin ja aineistoon. Lisäksi esitellään lyhyesti aihealueita ja kotiseutuhenkilöitä, joita 
koskevaa aineistoa kerätään kotiseutukokoelmaan ja jotka liittyvät myös tämän opinnäytetyön bib-
liografiaan sisältyvään aineistoon. Samaten luodaan katsaus siihen, millaista kotiseutuyhteystyötä 
kirjasto tekee.  
4.1 Nivalan kaupunki ja kaupunginkirjasto 
Nivala sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun eteläpuolella Kalajoen keskijuoksun varrella. Kaupun-
giksi Nivala virallistettiin vuonna 1992. Asukkaita on nykyisin vajaa 11 000. Nivala tunnetaan maa-
laiskaupunkina, jossa maidon ja naudanlihan tuottamiseen keskittyneellä maataloudella on ollut 
perinteisesti vahva sija. Hitec-, puu- ja metallialan teollisuus on kuitenkin nykyisin merkittävämpi 
työllistäjä. Nivalan kaupunkikuvaan kuuluvat niin laajat viljelysaukeat, Pidisjärven, Kalajoen ja Ma-
lisjoen muodostama vesistö kuin teollisuuskyläkin keskuksenaan Teknologiakeskus Nitek. (Nivalan 
kaupunki, viitattu 6.11.2017.) 
 
Kansankirjastojen perustaminen oli Suomessa vilkkaimmillaan 1850–1860-luvuilla, ja tämä nousu-
kausi kosketti myös Nivalaa eli silloista Pidisjärveä. Seurakuntaan perustettiin lahjoitusvaroilla lai-
nakirjasto vuonna 1861, mutta tämä kirjasto kuihtui katovuosina varojen puutteen vuoksi. (Mäkelä 
1991, 13—14; Turunen 2007, 537—538.) Kirjastotoiminta alkoi uudestaan vuonna 1874. Kirkko-
herra Gustav Reinhold Pettersonin johdolla laadittiin kirjastolle säännöt ja valittiin johtokunta. (Mä-
kelä 1991, 17, 20.) Seurakunta luovutti kirjaston Nivalan kunnalle vuonna 1913. (Mäkelä 1991, 39.) 
Nivalan eri kylille perustettiin 14 piirikirjastoa ja kaksi lainausasemaa vuosina 1900—1959. Piirikir-
jastot lakkautettiin vuonna 1968, kun kirjastoauto otettiin käyttöön. (Turunen 2007, 539—541, 544.) 
Pääkirjasto ehti siirtyä toimitilasta toiseen ennen asettumista keskustataajaman Kalliotielle nykyi-
seen kirjastorakennukseen, joka valmistui vuonna 1987. (Mäkelä 1991, 130, 171.) Vuonna 1991 
alkoi Tiekkö-kirjastojen toiminta, jossa Nivalan kirjasto on mukana yhdessä Ylivieskan, Kalajoen, 
Sievin, Oulaisten, Alavieskan ja Merijärven kirjastojen kanssa. (Turunen 2007, 544—545.)  
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4.2 Kotiseutukokoelman muodostuminen ja keruuperiaatteet  
Ilmeisesti ensimmäisenä kotiseutunäkökulman huomioi Nivalan kunnankirjastossa kirjastonhoitaja 
ja kotiseutuaktiivi Emil Junttila, joka toimi virassa vuosina 1924—1964. Junttila säilytti kaiken koti-
seutuun liittyvän aineiston 1950-luvulla tehdyssä kirjastoaineiston inventoinnissa, ja hänen ansios-
taan paljon vanhaa kotiseutuaineistoa on tallella. (Mäkelä 1991, 55, 144.) Kotiseutuaineistoa kar-
tutettiin 1960-luvulla tilaamalla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta kopiot Nivalasta kerätystä kan-
sanperinneaineistosta sekä hankkimalla aineistoa antikvariaateista. (Mäkelä 1991, 144.)   
 
Kotiseutuaineiston järjestelmällinen kerääminen aloitettiin Nivalan kirjastossa 1970-luvulla pidetyn 
seminaarin jälkeen. Aloitteen tekijänä toimi silloinen kirjastonhoitaja Annikki Marjoniemi (os. Immo-
nen). (Holsti, suullinen tiedonanto 18.1.2017.) Sittemmin kirjastonjohtajana toiminut Marjoniemi oli 
aktiivinen kotiseututyössä ja kannusti paikallisia harrastajakirjoittajia antamaan töitänsä myös kir-
jastolle. (Sailas, sähköpostiviesti 4.9.2017.) Kirjasto monisti ja kokosi kansiin heidän teoksiaan ko-
tiseutukokoelmaa ja lainausta varten. (Mäkelä 1991, 144.) Kirjastovirkailija Raili Kivioja hoiti koti-
seutukokoelmaa 1980-luvulla. Hän kokosi leike- ja kirjekansioita, teki luettelointityötä ja perusti kor-
tiston. Kirjasto tallensi kotiseutuosastoa varten myös äänitteitä kuten esimerkiksi kuorojen konsert-
titallenteita ja henkilöiden perinnekertomaa. Kotiseutukokoelmaan tallennettiin myös harrastajate-
atterin näytelmistä tehtyjä videotallenteita. (Sailas, sähköpostiviesti 4.9.2017.)  
 
Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman keruuperiaatteet voidaan jakaa kahteen kohtaan:  
1. Sisältö: teos kertoo Nivalasta tai nivalalaisesta henkilöstä. 
2. Tekijyys: teoksen tekijä on syntynyt tai asunut Nivalassa. 
Tekijyyden osalta ei ole rajattu mitään tiettyä ajanjaksoa, jonka henkilön on täytynyt asua Niva-
lassa, jotta hänen teoksiaan kerättäisiin kotiseutukokoelmaan. (Holsti, suullinen tiedonanto 
18.1.2017.) Kotiseutukokoelman keruuperiaatteet ovat melko väljät. Esimerkiksi Kyösti Kallion ja 
Kustaa Vilkunan kaltaisia kotiseutuhenkilöitä koskevaa aineistoa pyritään keräämään mahdollisim-
man laajalla skaalalla. Kotiseutukokoelmaan pyritään ottamaan myös sellaiset teokset, jotka eivät 
suoranaisesti käsittele kyseisiä kotiseutuhenkilöitä, mutta joissa käsiteltävät henkilöt tai kuvattu 
aihe tai tapahtuma liittyy kiinteästi heihin. Tämä on perusteltua siksi, että toisten henkilöiden elä-
mänkerrat tai muut vastaavat Kalliota ja Vilkunaa sivuvavat teokset kertovat myös siitä ympäris-
töstä, jossa he elivät ja tekivät työtä. Kotiseutukokoelman keräämistä voi luonnehtia jatkuvaksi pro-
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sessiksi. Toisinaan voi käydä myös niin, että vastaan tulee Nivalassa syntyneitä tai asuneita hen-
kilöitä, joiden tuotantoa ei ole aiemmin kerätty kotiseutukokoelmaan mutta sinne se kuitenkin ke-
ruuperiaatteiden perusteella kuuluisi. (Holsti, sähköpostiviesti 30.10.2017.) 
4.3 Kotiseutuyhteistyö 
Nivalassa on toiminut vuodesta 1936 kotiseutuyhdistys Nivala-Seura ry, jonka tehtävä on tallentaa, 
ylläpitää ja esitellä paikallista henkistä ja esineellistä perinnettä. Nivala-Seura ry ylläpitää kotiseu-
tuarkistoa, kotiseutumuseo Katvalaa ja kirjailija Kyösti Wilkunan työhuonemuseota, joka sijaitsee 
kirjaston alakerrassa taidenäyttelytila Tillarigallerian yhteydessä. Kotiseutuyhdistys on mukana 
myös Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiössä. (Nivala-Seura, viitattu 1.11.2017.)  
 
Nivalan kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä Nivala-Seuran kanssa mahdollisimman laajasti. Työn-
jako paikallisaineiston keräämisen suhteen on selkeä: kotiseutuyhdistys ottaa vastaan alkuperäiset 
paperiaineistot ja kirjasto kirja-aineistot. Käytännössä yhteistyö on usein konsultointia teoksista, 
kirjailijoista ja yleensäkin aineistosta. Yhteistyötä tehdään kirjallisuutta sivuavien tapahtumien ja 
kotiseututapahtumien merkeissä. Yhdessä mietitään esimerkiksi kotiseutuviikon eli Kapinaviikon 
ohjelmana kirjastossa esiintyviä luennoitsijoita. Joitakin tapahtumia myös järjestetään yhdessä. 
Kyösti ja Kalervo Kallion museolle on annettu lainaksi kotiseutukokoelman aineistoa näyttelyä var-
ten. (Holsti, sähköpostiviesti 30.10.2017.) Lisäksi kirjastossa annetaan tiloja sukututkijoiden ja ko-
tiseutuhistorioiden kirjoittajien käyttöön niin työskentelyä kuin tapahtumien järjestämistä varten. 
(Holsti, sähköpostiviesti 30.11.2017.)  
4.4 Kotiseutukokoelman aineisto 
Kotiseutukokoelma on sijoitettu Nivalan kirjastossa omaan huoneeseen, jossa aineisto on avohyl-
lyillä vapaasti kaikkien tutkittavissa. Periaatteena on, että kokoelman tulee olla helposti asiakkaiden 
käytettävissä (Holsti, suullinen tiedonanto 18.1.2017). Asiakkaiden avoin pääsy kotiseutukokoel-
maan on ongelmaton toteuttaa myös siksi, että kokoelma ei sisällä sellaisia kirjoja, jotka olisivat 
ainoita kappaleita. Kotiseutukokoelman kysytyin ja käytetyin aineisto ovat vanhat paikallislehdet. 
(Holsti, suullinen tiedonanto 18.1.2017.) Kotiseutukokoelman aineistoa ei anneta asiakkaille koti-





Kotiseutukokoelman aineistoa on luetteloitu aineistotietokantaan. Kaikkien Tiekkö-kirjastojen koti-
seutukokoelmat ovat selailtavissa Tiekkö-kirjastojen verkkosivulla. Nivalan kaupunginkirjastossa 
on Tiekkö-kirjastojen laajin kotiseutukokoelma. Aineistotietokantaan on luetteloitu 1811 tietuetta 
(Tiekkö 2017, viitattu 3.12.2017). Kotiseutukokoelmaan kuuluu muun muassa tieto- ja kaunokirjoja, 
CD-levyjä, DVD-levyjä, VHS-tallenteita, kasetteja, paikallislehtiä, lehtileikkeitä, sarjakuvia, karttoja, 
esitteitä, ohjelmalehtisiä sekä yhdistysten ja oppilaitosten vuosikertomuksia. Kotiseutukokoelman 
vanhin nimeke on Jean Audranin vuonna 1727 ilmestynyt teos Abbildungen der Leidenschaften 
der Seele eli Sielun tunnetilojen kuvauksia. Vuoden 2017 aikana aineistotietokantaan on tallennettu 
kotiseutuaineistoa 18 tietuetta (Tiekkö 2017, viitattu 3.12.2017).  
 
Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman laajuus selittyy paljolti sillä, että paikkakunnalta on 
kotoisin monia merkkihenkilöitä, joita koskevaa aineistoa on julkaistu paljon tai joilla on laaja kirjal-
linen tuotanto. Nivalan kotiseutuhenkilöitä ovat muun muassa presidentti Kyösti Kallio (1873—
1940), kuvanveistäjä Kalervo Kallio (1909—1969), opetusministeri Kerttu Saalasti (1907—1995), 
kirjailija ja jääkärivärväri Kyösti Wilkuna (1879—1922) sekä kansatieteilijä Kustaa Vilkuna (1902—
1980). Nivalan historian tunnetuin tapahtuma on pulakapina eli konikapina, jota on käsitelty niin 
tietokirjallisuudessa, opinnäytteissä kuin elokuvassa ja oopperateoksessakin. Paikkakunnalla syn-
tyneistä kirjailijoista voi mainita Unto Karrin (1898—1957), Kerttu Kastellin (1923—2011), Rakel 
Liehun (s. 1939), Seppo Urpelan (1937—1993) ja Varpu Vilkunan (1951—2014). Nivalassa vah-
vasti vaikuttaneisiin herätysliikkeisiin, herännäisyyteen ja lestadiolaisuuteen liittyvää aineistoa on 
myös tallennettu kotiseutukokoelmaan.   
 
Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelmaan on kerätty myös aineistoa, joka käsittelee rajan-
takaista Karjalaa, sillä siellä on monien nivalalaisten sukujuuret ja suvun kotiseutu. Karjala-kokoel-
maan sisältyy 64 nimekettä eri hyllyluokista. Oman kokoelmansa muodostaa myös Soanlahden 
reppukirjasto. Talvisodassa tuhoutuneen Soanlahden kirjastorakennuksen tilalle perustettiin kir-
konkylälle uusi kirjasto kunnan esikunnan päätöksestä vuonna 1942, kun asukkaat olivat palanneet 
evakosta (Lauhakangas 2012, viitattu 3.12.2017). Sivukylillä aloitettiin reppukirjastotoiminta, koska 
tilojen puutteessa ei ollut mahdollista perustaa lainausasemia. Sodan jälkeen satoja soanlahtelaisia 
asutettiin Nivalaan. Vuonna 1946 Nivalan kunnallislautakunta teki päätöksen ostaa 219 kappaletta 
Soanlahden kirjaston kirjoja. Osa kirjoista liitettiin Nivalan kantakirjaston kokoelmiin ja loput siirret-
tiin yhteiskouluun. (Mäkelä 1991, 53; Lauhakangas 2012, viitattu 3.12.2017.) Näistä kirjoista on 




Tiekkö-kirjastojen verkkosivulla on huomioitu myös verkosta löytyvä kotiseutuaineisto. Verkkosi-
vulta löytyy linkkejä sukututkimusaineistoihin sekä Suomen sotiin liittyviin aineistoihin. Sivustolla on 




5 BIBLIOGRAFIAN LAADINTA KOTISEUTUKOKOELMAN HYLLYLUOKISTA 
90, 91 JA 92 
Tämän opinnäytetyön toisen osan muodostaa kotiseutukokoelman hyllyluokista 90, 91 ja 92 laa-
dittu bibliografia. Bibliografian käyttäjäkunta on Nivalan kaupunginkirjaston henkilökunta. Bibliogra-
fian käyttäjiä saattavat olla myös Nivalaa tai paikkakunnan kotiseutuhenkilöitä koskevasta histo-
riakirjallisuudesta kiinnostuneet tutkijat tai harrastajat. Forsmanin esittelemän tyypittelyn (ks. luku 
2.1) mukaan laatimani bibliografia on aineiston kuvailun syvällisyyden tasolla luetteloiva bibliogra-
fia, sillä se sisältää pelkän bibliografisen kirjauksen. Toiseksi bibliografia on tyypiltään epäitsenäi-
nen, sillä se sisältyy verkkopalvelu Theseukseen tallennettavaan opinnäytetyöhön. Fyysiseltä muo-
doltaan bibliografia on bibliografinen tiedosto.  
 
Tässä luvussa käydään läpi bibliografian laadintaa Forsmanin ohjeita (ks. luku 2.3) noudattaen. 
Lopuksi tarkastellaan bibliografian aineistosta valitun satunnaisotoksen julkaisuvuosia ja relevans-
sia.   
5.1 Bibliografian aihe, rajaukset ja toteutus  
Toimeksiantaja esitti toiveen, että laatisin bibliografian kotiseutukokoelman hyllyluokka 9:n aineis-
tosta. Aineiston runsauden ja opinnäytetyöhön käytettävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi jou-
duin tekemään rajauksen. Päädyin sisällyttämään bibliografiaan hyllyluokan 9 kolme ensimmäistä 
alaluokkaa. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän (YKL) alaluokka 90 sisältää kulttuurihistoriaa, 
yleistä sotahistoriaa ja yleistä arkeologiaa käsittelevää aineistoa (Verkko-YKL, viitattu 31.10.2017). 
Alaluokkaan 91 kuuluu maailmanhistoriaa ja Euroopan historiaa käsittelevää aineistoa ja alaluok-
kaan 92 Suomen historiaa käsittelevää aineistoa. (Verkko-YKL, viitattu 31.10.2017.) Bibliografian 
ulkopuolelle jää kyseisiin alaluokkiin kuuluva aineisto, joka kuuluu kotiseutukokoelman Karjala-ko-
koelmaan. 
 
Päätin sisällyttää bibliografiaan kirjojen lisäksi myös kaiken muun kyseisten hyllyluokkien sisältä-
män aineiston, jota on sen verran vähän, ettei rajausta ollut tarpeellista tehdä. Kotiseutukokoel-
massa on kolme hyllyluokkaan 90 sijoitettua kirjaa. Hyllyluokassa 91 on VHS-tallenne ja siitä digi-
toitu DVD-tallenne. Hyllyluokkaan 92 sijoitettuja kirjoja on 89. Lisäksi hyllyluokassa 92 on kolme 
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monistetta, neljä opinnäytettä, yksi CD-ROM, kolme DVD-levyä, yksi aikakauslehti ja kaksi sarja-
kuvaa. Hyllyluokka 92 sisältää pääasiassa Kalajokilaakson kotiseutukirjallisuutta, Pohjois-Pohjan-
maata ja Kalajokilaaksoa käsittelevää historiakirjallisuutta, Nivalan pitäjänhistorioita, kylien histo-
riikkeja sekä Kyösti Kallion presidenttikautta, pulakapinaa ja sota-aikaa käsittelevää kirjallisuutta. 
Kahdesta teoksesta, Lempi Linnan ”Konikapina” ja Soili Häkkilän ”Vanhaa Kalajokilaaksoa kuvien 
kertomana”, löytyy kaksi eri painosta kotiseutukokoelmasta.  
 
Tein kirjaukset hakemalla bibliografiset tiedot Aurora-kirjastojärjestelmästä. Olen tarkastanut konk-
reettisesti myös primaarilähteet eli fyysiset teokset varmistaakseni, että niiden sisältämät tiedot 
täsmäävät luettelointitietojen kanssa. Tarkistuksen tuloksena korjasin toisen Lempi Linnan ”Koni-
kapina”-teoksen julkaisuvuoden. Kokoelmatietokannassa näyttää, että kotiseutukokoelmassa olisi 
kyseisestä kirjasta kaksi kappaletta ensimmäistä painosta vuodelta 1965. Toinen kirjoista on kui-
tenkin vuoden 1975 uusi painos.  
 
Opinnäytetyöhön käytettävän rajallisen ajan vuoksi sisällön kuvailun syvällisyydessä pitäydytään 
yksinkertaisella signaalitasolla. Olen kuitenkin täydentänyt osan bibliografisista kuvauksista kursi-
voidulla huomautuksella, jossa tuon esille teoksen yhteyden Nivalaan tai paikkakunnan kotiseutu-
henkilöön, jos se ei käy suoraan ilmi tekijästä (esim. Kyösti Wilkuna tai Kustaa Vilkuna) tai nimek-
keestä. Nimeke voi viitata suoraan Nivalaan tai nivalalaiseen henkilöön tai maantieteelliseen alu-
eeseen (Kalajokilaakso, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa), johon Nivala kuuluu.  
 
Koostin bibliografian aineistolajeittain aakkoselliseen järjestykseen teoksen tekijän tai toimittajan 
mukaan. Jos teoksesta ei käy ilmi tekijää tai toimittajaa (esim. Aseveljien kalenteri), silloin teos on 
listattu bibliografiaan nimekkeen mukaan. Aineistolajit on luetteloitu seuraavassa järjestyksessä: 
kirjat, monisteet, opinnäytteet, CD-ROM, DVD-levyt, VHS-tallenne, aikakauslehti ja sarjakuvat. Li-
säksi kukin aineistolaji on luetteloitu hyllyluokittain. Koska luettelo on laadittu tekijän mukaan, laadin 
bibliografiaan nimekehakemiston.  
 
Joidenkin teosten osalta jouduin selvittämään, millä kriteerillä ne on otettu kotiseutukokoelmaan. 
Vanhasta aineistosta puuttuu asiasanoitus, joten siitä ei ollut kaikissa tapauksissa apua tämän tie-
don etsinnässä. Joidenkin vanhojen kirjojen väliin oli lisätty lappu, johon oli merkitty kyseinen tieto. 
Ennen 1990-lukua julkaistujen teosten osalta tarkistin myös vanhat luettelokortit, sillä toisinaan nii-
hin on merkitty, mikä teoksen sisällössä liittyy Nivalaan. Kaikkein ongelmallisimmissa tapauksissa 




Pohdin aluksi myös asiasanojen lisäämistä bibliografisiin kuvauksiin, sillä niistä voi käydä ilmi ai-
neiston kotiseutuyhteys. Kuten edellä jo mainitsinkin, vanhasta aineistosta puuttuu asiasanoitus, 
joten luovuin tästä ajatuksesta. Asiasanoituksen lisääminen ei vaikuttanut myöskään kovin oleelli-
selta sellaisten teosten osalta, joiden tekijä on kotiseutuhenkilö mutta joiden sisältö ei liity Nivalaan. 
Asiasanoituksen osalta ehdottaisin korjattavaksi Viljo Hytösen teoksen ”Talonpoikaissäädyn histo-
ria Suomen valtiopäivillä 1809—1906, osa II” asiasanan ”Kallio, Kustaa” asiasanaksi ”Kallio, 
Kyösti”. Samoin Nivala puuttuu kokonaan ”Kotiseutulukemisto: Keski-Pohjanmaa” -teoksen (1958) 
asiasanojen joukosta.  
5.2 Julkaisuvuosien ja relevanssin tarkastelua  
Julkaisuvuosien tarkastelun osalta tein sellaisen rajauksen, että otin kohteeksi vain hyllyluokan 92 
kirjat. Olen lajitellut kyseisen aineiston julkaisuvuosikymmenten mukaan kuviossa 1. Teoksista van-
hin on Kyösti Wilkunan ”Kun kansa nousee: muistelmia ja kokemuksia Suomen vapaussodasta”, 
joka on julkaistu vuonna 1918. Uusin teos on vuonna 2017 julkaistu Petri Laukan teos ”Pieni kansa 
pyristeli. Sata tarinaa itsenäisestä Suomesta”. Hyllyluokkaan 92 sisältyy määrällisesti melko saman 
verran jokaiselta vuosikymmeneltä julkaistua kirjallisuutta 1960-luvulta 2010-luvulle. Sotavuosina 
1940-luvulla julkaisutoiminta hiljeni, mikä näkyy siinä, että hyllyluokassa 92 on vain kaksi kyseisellä 
vuosikymmenellä julkaistua teosta. Hyllyluokassa 92 on eniten 2010-luvulla julkaistuja kirjoja, joita 
löytyy viisitoista. Kuluvan vuosikymmenen aikana onkin julkaistu monia kotiseutuaiheisia teoksia 
kuten Padingin ja Karvoskylän kyläkirjat, valokuvateokset Taanilan kuvaamon 1950- ja 1960-luku-
jen valokuva-aineistosta sekä suomennos Christiern Salmeniuksen Kalajoen pitäjän historian ja 
talouselämän kuvauksesta. Lukumäärän voi odottaa kasvavan, sillä uusia kotiseutukokoelman hyl-
lyluokkaan 92 sopivia teoksia julkaistaan varmaan vielä lisää vuosikymmenen loppupuolella. Yh-
den hyllyluokan otanta on liian suppea, jotta sen perusteella voisi pohtia tai tehdä johtopäätöksiä 





Kuvio 1. Kotiseutukokoelman hyllyluokan 92 kirjat julkaisuvuosikymmenittäin. 
Kalervo Järvelinin ja Eero Sormusen (2010, 165) määritelmän mukaan relevanssi on informaation 
arvioitua käyttökelpoisuutta tietyssä käyttötilanteessa. Keskeistä on ottaa huomioon informaation 
käyttäjän tavoitteet, arvot ja odotukset. (Järvelin & Sormunen 2010, 165.) Ekmark (2005, 76) esit-
tää, että kotiseutukokoelmaa inventoitaessa aineiston relevanssia voidaan tarkastella jakamalla 
aineisto kuuteen ryhmään sen perusteella, kuinka läheisesti se liittyy kotiseutuun: 1. Teoksen tekijä 
on (ollut) paikkakuntalainen. 2. Teoksen sisältö liittyy paikkakuntaan. 3. Sekä teoksen tekijä että 
sisältö liittyvät paikkakuntaan. 4. Teos liittyy kirjaston historiaan: kirjasto on saanut teoksen esimer-
kiksi lahjaksi vuosipäivänään toiselta kirjastolta. 5. Teos liittyy kirjaston historiaan: teos on osa van-
han lainakirjaston kokoelmaa. 6. Teoksen tekijä ja sisältö eivät liity paikkakuntaan, eikä teos liity 
kirjaston historiaan. Ryhmien 1–3 aineistot ovat kotiseutukokoelman kannalta relevantteja. Ryh-
mien 4 ja 5 aineistot liittyvät kirjaston historiaan ja voidaan määritellä osaksi kotiseutukokoelmaa. 
Sen sijaan ryhmän 6 aineistot eivät ole kotiseutukokoelman kannalta relevantteja. (Ekmark 2005, 
76.)  
 
Koko bibliografiaan koottu aineisto on liian laaja otettavaksi relevanssin tarkasteluun tässä opin-
näytetyössä, joten valitsin sitä varten joka viidennen kirjan hyllyluokasta 92. Satunnaisotokseen 
valikoitui kaikkiaan seitsemäntoista kirjaa, jotka on järjestetty edellä kuvattuihin ryhmiin taulukossa 
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teoksen sisältö liittyy kotiseutuhenkilöön. Ekmarkin ryhmä 2 on tässä opinnäytetyössä ryhmä 2A. 
Valitsemassani otannassa ei ollut Ekmarkin ryhmiin 4 ja 5 sopivia teoksia.  
 
TAULUKKO 1. Hyllyluokasta 92 valitun satunnaisotannan kirjat ryhmiteltynä relevanssin perus-
teella. 
1 ) Tekijä on  
paikkakunnalta 
2A ) Teoksen  
sisältö liittyy  
paikkakuntaan 
2B ) Teoksen  
sisältö liittyy  
kotiseutuhenkilöön 
3 ) Sekä teoksen  
tekijä että sisältö liittyvät 
paikkakuntaan 
Naiset kertovat sodasta 
(Kastelli, K. 1988)  
 
Wilkuna, K. 1918. 




Salmenius, C. 2014. 
Kalajoen pitäjän histo-
rian ja talouselämän ku-
vaus v. 1754 
 
Turunen, H. 2007. 
Nivalasta ollaan ja toi-
meen tullaan: Nivalan 
historia 1860-luvulta uu-
delle vuosituhannelle 







Keränen, S. 2015. 
Vallan leppymättömät: 








Lumme, A. 1974. 
Kenttäpostia(?) 
 








sortovuosina, 3 osa 
 
Skyttä, K. 1977. 
Oisko maata armaam-
paa eli Suomalainen 
minä 
 
Vihonen, L. 2011. 
Radio sodissamme 
Häkkilä, S. 1987. 
Vanhaa Kalajokilaaksoa 





(Vilkuna, K. 1967) 
 




Taanilan kuvat kertovat: 
Nivalaa 1950-luvulla 
(2010) 
Yht. 2 Yht. 2 Yht. 9 Yht. 4 
 
 
Suurin osa otannan teoksista (9 kpl) sijoittuu ryhmään 2B eli niiden sisältö liittyy kotiseutuhenkilöön. 
Lähes jokaisessa tähän ryhmään sijoittuvassa teoksessa käsitellään tai sivutaan Kyösti Kalliota (4 
teosta) tai Kustaa Vilkunaa (4 teosta). Niinistön ”Heimosotien historia” -teoksessa kerrotaan myös 
heimosoturi Antti Marjoniemestä ja Parmasen Taistelujen kirjan kolmannessa osassa sortokauden 
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aktivisti Lennart Hohenthalista. Lumpeen ”Kenttäpostia” -teoksen olen varustanut kysymysmerkillä, 
sillä sen kotiseutuyhteys jäi epäselväksi. Todennäköisesti kuitenkin yksi tai useampi teoksen sisäl-
tämistä kirjeistä on nivalalaisen tai nivalalaisten kirjoittamia, mutta tällaisesta tiedosta ei ole valitet-
tavasti tallentunut mihinkään merkintää (Holsti, sähköpostiviesti 30.11.2017). Neljän otantaan vali-
tun teoksen osalta sekä tekijä että sisältö liittyvät Nivalaan. Ryhmiin 1 ja 2A sijoittuu kumpaankin 
kaksi teosta. Tosin Turusen ”Nivalasta ollaan ja toimeen tullaan” sopii sekä ryhmään 2A että ryh-
mään 2B. Taulukkoon 1 kokoamani otanta antaa viitettä sille, että teoksen sisällön liittyminen koti-
seutuhenkilöön on ollut kotiseutukokoelmaan ottamisen valintakriteerinä jos ei suurimmalle osalle 






Opinnäytetyöni tarkoitus oli laatia bibliografia Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman hyl-
lyluokista 90, 91 ja 92. Bibliografiassa painotetaan kotiseutuyhteyttä tuomalla asia esille sellaisten 
teosten osalta, joiden nimekkeestä tai tekijästä se ei käy suoraan ilmi. Valitsin seitsemäntoista kir-
jan satunnaisotoksen ja tarkastelin niiden relevanssia ryhmittelemällä kirjat sen mukaan, liittyvätkö 
ne Nivalaan tekijän, paikkakuntaa koskevan sisällön, kotiseutuhenkilöä koskevan sisällön vai sekä 
tekijän että paikkakuntaa koskevan sisällön perusteella. Suurimman ryhmän muodostivat ne kirjat, 
joiden sisältö liittyy kotiseutuhenkilöön. Tämä vaikuttaisi olevan kotiseutukokoelmaan ottamisen 
valintakriteeri suurelle osalle bibliografiaan koottua paikallisaineistoa.    
 
Opinnäytetyön tekeminen oli minulle bibliografiatyöskentelyn opettelua. Bibliografian teoreettinen 
kirjallisuus vaikuttaa olevan tuoreimmillaankin kolmen vuosikymmenen takaista, mutta onneksi 
ajan hammas ei ole liian pahasti purrut bibliografian teoriaan ja laatimisen ohjeisiin. Kokemuksesta 
viisastuneena voin todeta, että mitä järjestelmällisemmät ja huolellisemmat työtavat bibliografian 
tekijällä on käytössään, sitä enemmän hän säästää aikaa ja vaivaa luetteloa laatiessaan. Opin 
myös uutta kotipaikkakunnastani, kun jouduin selvittämään joidenkin teosten osalta, mikä on niiden 
yhteys Nivalaan tai paikkakunnan kotiseutuhenkilöön. Huomasin sen, että ei ole aina yksinkertaista 
rajata ja määritellä valintakriteerejä kotiseutukokoelmaan otettavalle aineistolle. Yksittäisen teok-
sen osalta voi joutua pohtimaan, onko siinä riittävästi paikkakuntaan tai kotiseutuhenkilöön liittyvää 
sisältöä ja kuinka oleellista tai uutta teoksen sisältämä tieto on. Olennaista on tiedostaa, että koti-
seutukokoelmatyötä tekevät kirjastoammattilaiset valitsevat, määrittelevät ja arvottavat, mikä on 
osa kirjastossa säilytettävää paikallista kulttuuriperintöä ja paikkakunnan yhteistä muistia.  
 
Yleisten kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat yhdessä kotiseutumuseoiden ja kotiseutuarkistojen 
kanssa osa kokonaisvaltaista ja monimuotoista kotiseututyötä. Paikallisaineistoon kohdistuvan tut-
kimuksen, harrastustoiminnan sekä kotiseututiedon opetuksen tarpeita palvelee se, että keskeinen 
aineisto on koottu yhteen paikkaan, mistä se on helposti saatavilla. Kotiseutukokoelmia ei kuiten-
kaan pidä arvottaa pelkästään käyttöasteen perusteella vaan niiden arvoa on tarkasteltava laajem-
malta kulttuuriselta näkökannalta. Kotiseutukokoelma saattaa sisältää hyvinkin harvinaista ja ai-
noalaatuista aineistoa. Kotiseutukokoelmiin voidaan kerätä esimerkiksi paikkakunnan sukuja kos-
kevia tutkimuksia, paikallista harmaata kirjallisuutta ja muuta vastaavaa omakustanteista ja pienle-
vikkistä aineistoa, jota ei välttämättä tallenneta minnekään muualle. Kotiseutukokoelmaa voidaan 
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luonnehtia paikallisen kulttuurin kuvaksi. Kotiseutukokoelmaan sisältyy paikkakunnan historialliset 
juuret ja kertomus siitä, mistä on tultu ja minne ollaan menossa. Kotiseutukokoelmassa tuodaan 
esille myös paikkakunnan kotiseutuhenkilöiden osaamista, työtä, ansioita ja saavutuksia eri yhteis-
kuntaelämän alueilla. Parhaassa tapauksessa kotiseutukokoelma vaikuttaa positiivisesti paikka-
kunnan ja paikkakuntalaisten kotiseutuhenkeen sekä kotiseutuidentiteetin säilymiseen.  
 
Yleisten kirjastojen kotiseutukokoelmille toivoisi lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta. Ehkä digitointi 
osaltaan auttaa kotiseutukokoelmien profiilinkohotuksessa. Kotiseutukokoelmia voidaan pitää elä-
vänä myös monilla perinteisillä keinoilla kuten esimerkiksi järjestämällä näyttelyjä kokoelman ai-
neistosta. Henkilökunnan aikapula on usein valitettava ongelma kotiseutukokoelmatyössä ja siihen 
tulisi löytää ratkaisuja, jotta kotiseutukokoelmatyön laadukkuus ei tämän vuoksi heikkenisi. Positii-
vista on se, että viime vuosina on ilmestynyt kotiseutukokoelmia ja kotiseutukokoelmatyötä käsit-
televiä opinnäytetöitä, joissa tuodaan esille kotiseutukokoelmien merkitys ja pohditaan niiden ke-
hittämistä ja hyödyntämistä. Kotiseutukokoelmatyön ei tulisi jäädä tuleville kirjastoammattilaisille 
hämäräksi ja epämääräiseksi osaksi kirjastotyötä.  
 
Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma on laaja ja sisältää hyvin monenlaista aineistoa. 
Bibliografioiden laatiminen voisi olla eräs keino tuoda esille kotiseutukokoelman erityispiirteitä ja 
erityisiä aihealueita. Mahdollisia aiheita voisivat olla esimerkiksi teemabibliografia pulakapinaan liit-
tyvästä aineistosta tai henkilöbibliografia esimerkiksi Kyösti Kalliosta tai Kustaa Vilkunasta, joihin 
liittyvää aineistoa on paljon eri julkaisumuodoissa ja eri hyllyluokissa. Myös Karjala-kokoelma ja 
Soanlahden reppukirjasto muodostavat oman mielenkiintoisen kokonaisuutensa. Mielenkiintoista 
ja hyödyllistä näkökulmaa toisi myös relevanssin tarkastelun ulottaminen koko kotiseutukokoel-
maan, jolloin voisi käsitellä laajasti ja yleisellä tasolla valintakriteerejä ja toisaalta myös mahdolli-
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Tähän bibliografiaan on koottu Nivalan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelman hyllyluokkien 90, 
91 ja 92 aineisto. Bibliografiassa on kaikkiaan 108 nimekettä, joista kolme kuuluu hyllyluokkaan 90, 
kaksi hyllyluokkaan 91 ja 103 hyllyluokkaan 92. Hyllyluokkaan 90 kuuluu ainoastaan kirjoja. Hylly-
luokassa 91 on VHS-tallenne ja siitä digitoitu DVD-tallenne. Hyllyluokkaan 92 sijoitettuja kirjoja on 
89. Lisäksi hyllyluokassa 92 on kolme monistetta, neljä opinnäytettä, yksi CD-ROM, kolme DVD-
levyä, yksi aikakauslehti ja kaksi sarjakuvaa. Aineisto on julkaistu vuosina 1918—2017. Julkaisut 
ovat suomenkielisiä yhtä englanninkielistä sarjakuvateosta lukuun ottamatta. 
 
Bibliografia on aineistolajeittain tekijän tai toimittajan mukaan aakkosellisessa järjestyksessä. Jos 
teokseen ei ole merkitty tekijää tai toimittajaa, silloin teos on listattu bibliografiaan nimekkeen mu-
kaan. Aineistolajeista luetteloidaan ensimmäisenä kirjat ja niiden jälkeen monisteet, opinnäytteet, 
CD-ROM, DVD-levyt, VHS-tallenne, aikakauslehti ja sarjakuvat. Lisäksi kukin aineistolaji on luette-
loitu hyllyluokittain.  
 
Kirjaukset on tehty hakemalla bibliografiset tiedot kirjastojärjestelmästä. Olen tarkastanut konkreet-
tisesti myös primaarilähteet eli fyysiset teokset, jotta en tulisi toistaneeksi mahdollisia luetteloin-
nissa sattuneita virheitä. Kursivoidussa huomautuksessa tuodaan esille, mikä on teoksen yhteys 
Nivalaan tai kotiseutuhenkilöön, jos tämä ei käy suoraan ilmi teoksen nimekkeestä tai tekijästä. 
Bibliografian lopussa on nimekehakemisto.  
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